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Médicas
Un problema social, que afecta a los adolescentes es el uso de
piercing bucales. Los adolescentes que deciden realizarse una perforación,
normalmente desconocen las lesiones permanentes, que pueden causar en los
tejidos periodontales, las piezas dentarias y la mucosa.
Esta práctica denominada body art en general responde a demandas
estéticas, pero es importante evidenciar como personal de salud, las
complicaciones que indefectiblemente tendrán que superar aquellos que los
usen
Objetivo General:
Concientizar a la comunidad escolar, sobre los riesgos que implica el uso de 
piercing en boca, en cuatro instituciones de la ciudad de La Plata año 2016
Objetivos Específicos:
Analizar la estructura sociodemográfica del universo en estudio (edad, sexo y 
situación laboral de los padres)
Determinar la presencia y clasificación de piercing en los estudiantes 
considerados.
Analizar la información que tienen los alumnos, respecto a las  
contraindicaciones o posibles alteraciones que pueden causar los piercing.
Determinar si el uso de piercing produjo complicaciones en su salu a nivel 
bucal.
De un total de 194 alumnos, se obtuvo la autorización para la realización de la
entrevista, la autorización y el consentimiento de 162 padres y alumnos.
De acuerdo a cada una de las 4 instituciones ( 2 escolares y 2 
deportivas), se obtuvieron los siguientes datos sociodemográficos: genero y 
edades:
El uso del piercing se manifiesta con mayor frecuencia en las edades entre 15 y
18 años, sin embargo se puede apreciar que la edad de colocación de los
ornamento desciende. Es necesesario entonces, intervenir en la población en
riesgo para informar sobre los efectos nocivos, sobre la cavidad bucal más
frecuente la enfermedad gingivitis crónica, seguidas por las fracturas dentarias y
de la salud en general.
Información dialogo y reflexión, es la propuesta del  equipo de trabajo, en el 
momento de la toma de decisión para la colocación de la ornamenta, que 
afectará su vida futura.
Resumen Resultados
Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo del los adolescentes de las instituciones
incluidas en el proyecto, durante los dos primeros meses del año 2016. el
universo estuvo conformado por 162 adolescentes. Se les realizó la historia
clínica (para considerar la ubicación de piercing fuera de la cavidad bucal) y el
examen bucal. Como medida se utilizaron el número absoluto y el porcentaje.
Mediante el análisis de los documentos escolares y fichas técnicas, provistas
por las instituciones, se procede a analizar la estructura sociodemográfica del
universo de estudio. Para lo cual cada istitución envía información
pertinentemente preparada, en donde se establece, la forma de trabajo y se
solicita el consentimiento para la misma. Se analiza la edad, sexo y situación
laboral de los padres.
Se realiza una entrevista con los estudiantes en donde de manera 
verbal se les  solicita.
Los que tienen colocados piercing, que identifiquen los lugares en 
donde tienen colocados.
Los que no tienen colocados piercing, si consideran la posibilidad de 
colocar un piercing en el futuro.
Se registran las complicaciones manifestadas  por los portadores.
Se procede al registro de la información en fichas, elaboradas por el 
equipo de trabajo.
El proyecto de extensión Basta de Piercing, tiene como propósito, concientizar a
la población adolescente, de distintos centros educativos de nuestra ciudad,
sobre un problema social, que los afecta: el uso de piercing bucales. Los
adolescentes que deciden realizarse una perforación, normalmente desconocen
las lesiones permanentes, que pueden causar en los tejidos periodontales, las
piezas dentarias y la mucosa.
Esta práctica denominada body art en general responde a demandas
estéticas, pero es importante evidenciar como personal de salud, las
complicaciones que indefectiblemente tendrán que superar aquellos que los
usen.
La metodología utilizada fue descriptiva, se trabajo en tres escuelas de la 
ciudad de La Plata durante el año 2016 y 2017, se realizaron encuestas abiertas 
y talleres, para evaluar la incidencia de esta práctica en las distintas edades que 
abarca esta moda, las lesiones que manifestaron aquellos que la practican y la 
información que disponen al momento de realizarla, tanto los propios 
adolescentes como sus padres.
Los resultados, muestran que el 70% de los portadores, manifiestan 
haber tenido alguna complicación con su uso, el 57% a nivel de periodonto, 
mucosa y piezas dentarias, el 90% de los padres y adultos responsables, 
desconocían los riesgos de esta práctica social. Conclusión: información dialogo 
y reflexión, es la propuesta del  equipo de trabajo, en el momento de la toma de 
decisión para la colocación de la ornamenta, que afectará su vida futura.
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GENERO Femenino Masculino
Institucion Escolar 1 24 22
Institución Escolar 2 15 25
Institución Deportiva 1 16 19
Institución Deportiva 2 15 26
Total 70 92
EDADES
Institucion 
Escolar 1
11 a 13  años
Institución 
Escolar 2
11 a 13 años
Institución 
Deportiva 1
13 a 14 años
Institución 
Deportiva 2
13 a 15 años
Edad 
Promedio
12,87
Situación 
laboral de los 
Padres
Profesionales 42
Obreros 73
Empleados 53
Amas de casa 39
Desocupados 45
NS / NC 36
Ubicación de 
Piercing
Inst. Escolar 1 Inst. Escolar 2 Inst. Deportiva 
1
Inst. Deportiva 2 Total por 
ubicación
Ceja - - 1 2 3
Nariz - 1 1 2 4
Oreja 3 2 1 - 6
Labio 1 - 2 1 4
Lengua - - 1 1 2
Ombligo - - - - -
Total: 4 3 6 6 19
Los analisis posteriores muestran que el 70% de los portadores, manifiestan 
haber tenido alguna complicación con su uso, el 57% a nivel de periodonto, 
mucosa y piezas dentarias, el 90% de los padres y adultos responsables, 
desconocían los riesgos de esta práctica social
